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Authorship of the new species remains unchanged.
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Corrigendum
The third author has been added to paper No. 54 (http://dx.doi.org/10.5852/ejt.2013.54)
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